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Abstract ：This paper introduces the electronic communication engineering in our school's teaching reform 
and practice of the curriculum design of electronic systems,analyses the course characteristics and the 
importance of the curriculum reform of basic thought,through hierarchical and phases of comprehensive 
training and innovation training,trains the student to system design,the basic method and means to 
cultivate students the ability to analyze and solve problems,training students' team cooperation spirit.         
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